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PARAMETRES:
• de l’onde incidente
• optiques (indices)
• d’intégration
• géométriques
• Autres (N ,...)
Matrice de tir initiale: Id
Intégration de r = rs à r = rs+1
Matrice T (s)
Matrice S(s)
M(r)
fonction de T (s) et S(s−1)
JǫK et q 1
ǫ
y JN2
θ
K, JN2r K
et JNrNθK
Qǫ(r)
[
A(inc)(Rmax)
]
( [
B(ext)(Rmax)
]
[
A(int)(Rmin)
]
)
= S
(
[0][
A(inc)(Rmax)
]
)
d[F (r)]
dr
= iM(r) [F (r)]
s = L?
Processus d’intégration associé à l’algorithme S
s
=
1
s
→
s
+
1
EXPLOITATION
DES RESULTATS:
• Section effi cace différentielle
• Cartes de champs
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Ψ(j)(r)
}−1
=

0 (qh − qe)−1
(
qh − αkt,jr
)
kt,j
iωǫj
(qh − qe)−1 γ0iωǫjkt,jrα(qh − qe)−1
kt,j
iωµ0
(qe − qh)−1 γ0iωµ0kt,jrα(qe − qh)−1 0 (qh − qe)−1
(
qh − αkt,jr
)
0 −(qh − qe)−1
(
qe − αkt,jr
)
kt,j
iωǫj
(qe − qh)−1 γ0iωǫjkt,jrα(qe − qh)−1
kt,j
iωµ0
(qh − qe)−1 γ0iωµ0kt,jrα(qh − qe)−1 0 −(qh − qe)−1
(
qe − αkt,jr
)
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Ò L«A L-?BQBH;N;O0AeDBK$L-?G><&DL0H$?RKﬃ?BA H5LMDUÂ;T <[>RWMK$FIfPbﬁT <&>@?BQBAed-O0<v?BH$?RK$TN;H5L0L0bVfMK$Q

Ä;4 ]5]

Dﬁl b&>QBA ?[Â
~E(r, θ, z) = eiγ0z
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν~Γj,νe
ikj,ν,ρr cos(θ−φν)

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
69LÌf0QBb&>AeDY<kbﬁo-K$T <ﬁFI<ﬁL-?td-O0<aTeKhC'K$FIA T T <«>H5L-?BA L,O0<aN;<P8MK5DY<&D
(~eρ, ~eφ, ~ez)
N;<ﬁJ,A <ﬁL-?tTeKhC'K$FIA T T <PN;AeDB>QBX?B<PN;<
8MK5DY<&D
(~eρν , ~eφν , ~ez)
4Ò L;wMLÂH5LÌf(<ﬁO;?IQBbﬁb&>QBA QB<aghL0H5O0J5<&K$OÌ><«>RWMK$FIf<ﬁLÌ?RK$L-?Id-O0<PN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?IN;<
Å0H5O0QBA <ﬁQEDY<ﬁT H5L
θ
<ﬁL«O;?BA T AeDBK$L-?ET <VC­H5QBF~O0T <VFjKﬃ?BW0bﬁFjKﬃ?BAed-O0<

z04 \

Â
~E(r, θ, z) = eiγ0z
Nϕ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν~Γj,ν
+N∑
n=−N
inJn (kj,ν,ρr) e
in(θ−φν)

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
ÏEwMLÃN;<tN;b?B<ﬁQBFIA L0<ﬁQ9T <&D9>H5FIf(H-DBK$L-?B<&D9N;OÃ>RWMK$FIfhbﬁT <&>@?BQBAed-O0<[?BH$?RK$TN0K$LMDGTml <&DYfMK5><cQBbﬁ<ﬁT2ÂMT <~J5<&>@?B<ﬁO0Q ~Γj,ν
Â
A L0A ?BAeK$T <ﬁFI<ﬁL-?jN;b&>QBA ?kN0K$LMDtTeKÃ8MK5DY<
(~eρ, ~eφ, ~ez)
N;<«Tml <&DYfMK5><«N;<&DI>RWMK$FIfMDUÂJﬃK?Á?BQB<Pf0QBH$:=<?Bb«DYO0QITeKÃ8MK5DY<
(~er, ~eθ, ~ez)
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69L¶Dﬁl A L-?BbﬁQB<&DBDY<P<ﬁL¶f0QB<ﬁFIA <ﬁQIT A <ﬁO*gÃTeK>H5FIf(H-DBK$L-?B<PQRK5N;AeK$T <PN;O*>RWMK$FIf¢bﬁT <&>@?BQBAed-O0<P?BH$?RK$T
Er(r, θ, z) =
~E(r, θ, z).~er
4MÀKtL0H$?RKﬃ?BA H5L«DYO0A JﬃK$L-?B<
Γj,ν,ρ = ~Γj,ν .~eρν 
Ä;4 ]$y

Γj,ν,φ = ~Γj,ν .~eφν 
Ä;4 z5Ê

>H5LMN;O0A ?Gg
~Γj,ν .~er = Γj,ν,ρ cos(θ − φν) + Γj,ν,φ sin(θ − φν)
<ﬁL <º;f0T Ae>A ?RK$L-?P>RWMK5d-O0<«J5<&>@?B<ﬁO0QaN;<½><ÃN;<ﬁQBL0A <ﬁQkf0QBH;N;O0A ?aDB>ﬁK$TeK$A QB<hDYO0QkTeK8MK5DY<hJ5<&>@?BH5QBA <ﬁT T <h>ﬁK$QY?Bb&DYA <ﬁL0L0<
(~ex, ~ey, ~ez)
4;Ò L«¼kQB<ﬁFIf0TeK ﬁK$L-?T <[>H-DYA L,OMDx<?GT <[DYA L,OMDxfMK$QET <&DxC­H5QBF~O0T <&DNUl Ò O0T <ﬁQ-Â0><?Y?B<cN;<ﬁQBL0A XﬁQB<vQB<ﬁTeKﬃ?BA H5L
QB<ﬁf(H5QY?Bbﬁ<VN0K$LMD

Ä;4 ]$q

f(<ﬁQBFI<?9NUl b&>QBA QB<vTeKj>H5FIf(H-DBK$L-?B<vQRK5N;AeK$T <VN;Oh>RWMK$FIfPbﬁT <&>@?BQBAed-O0<v?BH$?RK$T Â
Er(r, θ, z) = e
iγ0z
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
2
{
+N∑
n=−N
(Γj,ν,ρ − iΓj,ν,φ) in+1i Jn (kj,ν,ρr) ei(n+1)(θ−φν)
+
+N∑
n=−N
(Γj,ν,ρ + iΓj,ν,φ) i
n−1iJn (kj,ν,ρr) ei(n−1)(θ−φν)
}

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n
4MÀ <Vf0QB<ﬁFIA <ﬁQG>RWMK$L0o5<
n
<ﬁL
n′ = n+ 1
<?GT <~DY<&>H5LMN«>RWMK$L0o5<
n
<ﬁL
n′′ = n− 1 40Ò LMDYO0A ?B<+ÂMT <&DEA LMN;Ae><&DGb?RK$L-?GF~O0<?RDEH5LhT <&DEQB<ﬁL0H5FIFI<
n
4UÒ L;wMLÂK$f0QBX&D9O0LN;bﬁf0TeK5><ﬁFI<ﬁL-?[N;<&DV8(H5QBL0<&D[N;<&DVDYH5FIFI<&D[N;< −N g +N ÂTeK«>H5FIf(H-DBK$L-?B< Er(r, θ, z)
N;<ﬁJ,A <ﬁL-?[Â
Er(r, θ, z) = e
iγ0z
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
2
{
+N∑
n=−N
−i (Γj,ν,ρine−inφν − iΓj,ν,φine−inφν )Jn−1 (kj,ν,ρr) einθ
+
+N∑
n=−N
i
(
Γj,ν,ρi
ne−inφν + iΓj,ν,φine−inφν
)
Jn+1 (kj,ν,ρr) e
inθ
}

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ÀKtL0H5O0J5<ﬁT T <vL0H$?RKﬃ?BA H5L
αn,j,ν = Γj,ν,ρi
ne−inφν 
Ä;4 z5z

βn,j,ν = ikj,ν,ρΓj,ν,φi
ne−inφν 
Ä;4 z$

f(<ﬁQBFI<?GNUl K$T T bﬁo5<ﬁQETml b&>QBA ?BO0QB<540À l <º;f0QB<&DBDYA H5LPN;<VTeKI>H5FIf(H-DBK$L-?B<
Er(r, θ, z)
Dﬁl b&>QBA ?GK$T H5QRDvÂ
Er(r, θ, z) = e
iγ0z
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
2 i
+N∑
n=−N
{αn,j,ν [Jn+1 (kj,ν,ρr) − Jn−1 (kj,ν,ρr)]
+
βn,j,ν
kj,ν,ρ
[Jn+1 (kj,ν,ρr) + Jn−1 (kj,ν,ρr)]
}
einθ

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
ÏEwMLÌN;<k?B<ﬁQBFIA L0<ﬁQ~><a>ﬁK$Te>O0T2ÂH5LÌK$f0f0T Aed-O0<aN0K$LMD~><?Y?B<aN;<ﬁQBL0A XﬁQB<jb&d-OMKﬃ?BA H5LT <&DcQB<ﬁTeKﬃ?BA H5LMDcN;<kQBb&>O0QBQB<ﬁLM><
DYO0A JﬃK$L-?B<&DJ5bﬁQBA wMbﬁ<&DxfMK$QET <&DxC­H5LM>@?BA H5LMDEN;<

<&DBDY<ﬁT

C­H5QBF~O0T <vC'y04 354 ]-\cN;<[TeKtQBbC­bﬁQB<ﬁLM><
O
y-]P

Â
Jn+1(ζ) + Jn−1(ζ) = 2n
Jn(ζ)
ζ

Ä;4 z5

Jn+1(ζ) − Jn−1(ζ) = −2dJn(ζ)
dζ

Ä;4 z,\

69LÃQB<C­H5QBF~O0T <~O0L0<IN;<ﬁQBL0A XﬁQB<cC­H5AeDvTml <º;f0QB<&DBDYA H5LÃN;<
Er(r, θ, z) 
Ä;4 z-Ä

N;<t?B<ﬁT T <IDYH5QY?B<tgaFI<?Y?BQB<t<ﬁLµJﬃK$T <ﬁO0Q
O0LPfMDY<ﬁOMN;H$nN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?GN;<[Å0H5O0QBA <ﬁQGN;<[TeKtF ÁﬁFI<VC­H5QBFI<[d-O0<[><ﬁT O0A <ﬁL

z04 3&Ê

KSJ5<&>~Â
Er,n(r) = i
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
[
βn,j,ν
nJn (kj,ν,ρr)
k2j,ν,ρr
− αn,j,ν
kj,ν,ρ
dJn (kj,ν,ρr)
dr
]

Ä;4 z5q
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69L«f0QBH;>X&N;<V<º0K5>@?B<ﬁFI<ﬁL-?9N;<cTeKIF ÁﬁFI<[FjK$L0A XﬁQB<[f(H5O0Q9N;b?B<ﬁQBFIA L0<ﬁQGTeKj>H5FIf(H-DBK$L-?B<[K$L0o5O0TeK$A QB<[N;O½>RWMK$FIf
bﬁT <&>@?BQBAed-O0<v?BH$?RK$TÂ
Eθ(r, θ, z) = ~E(r, θ, z).~eθ
40ÏGA LMDYA2Â0T <&DEL0H$?RKﬃ?BA H5LMD

Ä;4 ]$y
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<?

Ä;4 z5Ê

>H5LMN;O0AeDY<ﬁL-?GgPÂ
~Γj,ν .~eθ = −Γj,ν,ρ sin(θ − φν) + Γj,ν,φ cos(θ − φν)
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69LO;?BA T AeDY<><?Y?B<N;<ﬁQBL0A XﬁQB<ÃQB<ﬁTeKﬃ?BA H5LN0K$LMDPTml <º;f0QB<&DBDYA H5LN;O >RWMK$FIfbﬁT <&>@?BQBAed-O0<Ã?BH$?RK$T

Ä;4 ]$q

Âf0QBH$:=<?Bbﬁ<
DYO0Q[Tml Kﬃº;<jK5DBDYH;>A bIg
~eθ
4À <jF ÁﬁFI<k>RWMK$L0o5<ﬁFI<ﬁL-?[N;<jJﬃK$QBAeK$80T <jd-O0<If0QBb&>b&N;<ﬁFIFI<ﬁL-?c<&D=?c<ﬁLMDYO0A ?B<j<i<&>@?BO0b54
Å"A LMK$T <ﬁFI<ﬁL-?-ÂSK$f0QBX&D"KSJ5H5A Q A LMDYbﬁQBb`T <&DL0H$?RKﬃ?BA H5LMD

Ä;4 z5z

<?

Ä;4 z$

<?K$f0f0T Aed-O0b`T <&DC­H5QBF~O0T <&D

Ä;4 z5

<?

Ä;4 z,\

Â
T <[>ﬁK$Te>O0T K$8(H5O;?BA ?9K$OPfMDY<ﬁOMN;H$nN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?EN;<[Å0H5O0QBA <ﬁQGN;Oa?=¼,f(<

z04 3&Ê

N;<[TeKI>H5FIf(H-DBK$L-?B<
Eθ(r, θ, z)
KSJ5<&>~Â
Eθ,n(r) =
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
[
αn,j,ν
nJn (kj,ν,ρr)
kj,ν,ρr
− βn,j,ν
k2j,ν,ρ
dJn (kj,ν,ρr)
dr
]

Ä;4 z5y

Ò L¶><Pd-O0AE>H5LM><ﬁQBL0<kTeKÃ>H5FIf(H-DBK$L-?B<k<ﬁL
z
N;O¶>RWMK$FIfÌbﬁT <&>@?BQBAed-O0<k?BH$?RK$T
Ez(r, θ, z) = ~E(r, θ, z).~ez
ÂT <
>ﬁK$Te>O0T(<&D=?f0T OMDDYA FIf0T <vf0O0AeDBd-O l A TL0<vQB<&d-O0A <ﬁQY?xL0AU>RWMK$L0o5<ﬁFI<ﬁL-?N;<vJﬃK$QBAeK$80T <9L0ATml K$f0f0T Ae>ﬁKﬃ?BA H5LaN;<&D`C­H5QBF~O0T <&D

Ä;4 z5

<?

Ä;4 z,\

4;¸TDYOI?9N;<Vf(H-DY<ﬁQ
Γj,ν,z = ~Γj,ν .~ez 
Ä;4 -Ê

<?
γn,j,ν = Γj,ν,zi
ne−inϕν 
Ä;4 M3

f(H5O0Q«H58;?B<ﬁL0A QhN;A QB<&>@?B<ﬁFI<ﬁL-?«Tml <º;f0QB<&DBDYA H5LN;O fMDY<ﬁOMN;H$nN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?hN;<Å0H5O0QBA <ﬁQhN;O?=¼,f(<

z04 3&Ê

N;<
Ez(r, θ, z)
KSJ5<&>~Â
Ez,n(r) =
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,νγn,j,νJn (kj,ν,ρr) 
Ä;4 ,]

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À <&DG<º;f0QB<&DBDYA H5LMDGN;<&D9>H5FIf(H-DBK$L-?B<&DGN;OÃ>RWMK$FIf½FjK$o5L0b?BAed-O0<[?BH$?RK$T"DY<tN;b&N;O0AeDY<ﬁL-?vN;<t><ﬁT T <&D9N;OÃ>RWMK$FIf½bﬁT <&>@n
?BQBAed-O0<b?RK$80T A <&Dhf0QBb&>b&N;<ﬁFIFI<ﬁL-?-Â9g fMK$QY?BA Q½N;<ÌTml b&d-OMKﬃ?BA H5LN;<Ìr½Kﬃº;¾x<ﬁT T nÅMK$QRK5N0KS¼ WMK$QBFIH5L0Aed-O0< ~H(r, θ, z) =
1
iωµ0
~rot ~E(r, θ, z)
ÂMN0K$LMDTeK5d-O0<ﬁT T <VT <[QBH$?RKﬃ?BA H5L0L0<ﬁT<&D=?Gb&>QBA ?GN0K$LMDT <[QB<ﬁf(XﬁQB<[>¼,T A LMN;QBAed-O0<[N;<VTml <&DYfMK5><VQBbﬁ<ﬁTm4
ÏGA LMDYA2Â;TeKj>H5FIf(H-DBK$L-?B<vQRK5N;AeK$T <VN;Oh>RWMK$FIfPFjK$o5L0b?BAed-O0<v?BH$?RK$TDﬁl <ﬁL«N;b&N;O0A ?9NUl K$f0QBX&DVÂ
Hr(r, θ, z) =
1
iωµ0
[
1
r
∂Ez(r, θ, z)
∂θ
− ∂Eθ(r, θ, z)
∂z
]

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
À <&D~N;bﬁQBA J5bﬁ<&DcfMK$QY?BA <ﬁT T <&D~DYH5L-?~b&>QBA ?B<&D~NUl K$f0QBX&DcT <&Dc<º;f0QB<&DBDYA H5LMDcN;<&DtN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?RD~N;<
Ez(r, θ, z) 
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<?
N;<
Eθ(r, θ, z) 
Ä;4 z5y

4U69Lh?BQBH5O0J5<~K$T H5QRDET <~fMDY<ﬁOMN;H$nN;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?vN;<tÅ0H5O0QBA <ﬁQvN;Oh?=¼,f(<

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N;<
Hr(r, θ, z)
KSJ5<&>~Â
Hr,n(r) =
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
ωµ0
[
n
r
(
γn,j,ν − αn,j,ν γ0
kj,ν,ρ
)
Jn (kj,ν,ρr) + βn,j,ν
γ0
k2j,ν,ρ
dJn (kj,ν,ρr)
dr
]

Ä;4 5

{9<TeKvF ÁﬁFI<FjK$L0A XﬁQB<+ÂﬃH5Ltb?RK$80T A ?Tml <º;f0QB<&DBDYA H5LtN;<&D>H,<ﬀk>A <ﬁL-?RDN;<EÅ0H5O0QBA <ﬁQN;<TeKV>H5FIf(H-DBK$L-?B<
Hθ(r, θ, z)
o5Q]5><
gtTeKtf0QBH$:=<&>@?BA H5L«N;<[Tml b&d-OMKﬃ?BA H5L«N;<[r½Kﬃº;¾x<ﬁT T nÅMK$QRK5N0KS¼jDYO0Q
~eθ
Hθ(r, θ, z) =
1
iωµ0
[
1
r
∂Er(r, θ, z)
∂z
− ∂Ez(r, θ, z)
∂r
]

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N0K$LMDVTeK5d-O0<ﬁT T <IH5LµA LMDYXﬁQB<IT <&D[N;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?RD[N;<
Er(r, θ, z) 
Ä;4 z5q
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<?~N;<
Ez(r, θ, z) 
Ä;4 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
4UÒ L<º;f0T Ae>A ?RK$L-?
T <&DEN;bﬁQBA J5bﬁ<&DfMK$QY?BA <ﬁT T <&DUÂ,H5L«H58;?BA <ﬁL-?[Â
Hθ,n(r) = −
Nφ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,ν
iωµ0
[(
γn,j,ν − αn,j,ν γ0
kj,ν,ρ
)
dJn (kj,ν,ρr)
dr
+ βn,j,ν
γ0n
k2j,ν,ρr
Jn (kj,ν,ρr)
]

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
À <v>ﬁK$Te>O0T(N;<9TeK~>H5FIf(H-DBK$L-?B<G<ﬁL
z
N;Oa>RWMK$FIfkFjK$o5L0b?BAed-O0<E?BH$?RK$T(<&D=?xO0Lkf(<ﬁOkf0T OMDx>H5FIf0T <º;<54,ÀK[f0QBH$:=<&>@?BA H5LkN;<
Tml b&d-OMKﬃ?BA H5L«N;<cr½Kﬃº;¾x<ﬁT T nÅMK$QRK5N0KS¼IDYO0QETml Kﬃº;<
z
N;H5L0L0<IÂ
Hz(r, θ, z) =
1
iωµ0r
[
Eθ(r, θ, z) + r
∂Eθ(r, θ, z)
∂r
− ∂Er(r, θ, z)
∂θ
]

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69LN;b&N;O0A ?tN;<&D[N;bﬁJ5<ﬁT H5f0f(<ﬁFI<ﬁL-?RD[N;<kÅ0H5O0QBA <ﬁQcN;<
Eθ(r, θ, z) 
Ä;4 z5y

<?~N;<
Er(r, θ, z) 
Ä;4 z5q

Tml <º;f0QB<&DBDYA H5LµN;<&D
N;bﬁQBA J5bﬁ<&DVfMK$QY?BA <ﬁT T <&Dcd-O l H5LQB<ﬁFIf0TeK5><kN0K$LMD

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f(H5O0QcH58;?B<ﬁL0A QcTml <º;f0QB<&DBDYA H5LN;<&Dc>H,<ﬀk>A <ﬁL-?RD~N;<kÅ0H5O0QBA <ﬁQ~N;<
Ez(r, θ, z)
Â
Hz,n(r) =
Nϕ∑
ν=1
2∑
j=1
A˜j,νβn,j,ν
iωµ0
[
n2
k2j,ν,ρr
2
Jn (kj,ν,ρr)− 1
kj,ν,ρr
dJn (kj,ν,ρr)
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ALGORITHME DE RECHERCHE DE neff
neff = un minima de fdet
1. Evaluation de Z(L)i en n′eff :
Intégration par l’algorithme S
2. Calcul de fdet(n′eff )
Itération sur Itération sur
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Arret ?
Non
Oui
Valeur de neff trouvée
PARAMETRES:
• Symétrie opto-géométriqueCNT v
• Classe de symétrie du mode Ck Sous-ensemble Ii
• Critères d’arrêt de la recherche
CARTES DU CHAMP MODAL
Intégration évaluée en neff
λ
FIN DE LA BOUCLE SUR λ
Courbe de dispersion D(λ)
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